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Summary
Former “pulpit-retable” in the Holy Virgin of Rosary church  
in Boguszyny in context of recent conservation works
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